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Konferensi Nasional Sistern Informasi (KNSi) merupakan forum yang
mempertemukan akademisi, praktisi, pengambil kebijakan serta pengguna sistem
informasi/teknologi informasi yang diselenggarakan tiap tahun dalam rangka
penyebaran pengetahuan dan informasi terkini khususnya dibidang sistem
informasi. Konferensi ini juga merupakan wadah berkumpulnya ide-ide dari para
pemikir yang dapat berupa pemikiran yang bersifat murni dan terapan. Beberapa
peneliti yang akan mendiseminasikan hasil penelitiannya berasal dari berbagai
perguruan tinggi ternama di Indonesia.
Kumpulan makalah dikemas dalam bentuk prosiding dan
dikelompokkan sesuai dengan bidang kajian antara lain Manusia, Pendidikan,
Teknologi, Organisasi, Budaya dan Pariwisata.
Makalah yang diterima berasal dari seluruh Indonesia, makalah yang
dimuat dalam prosiding KNSi 2011 telah melalui tahapan evaluasi oleh para
reviewer yang berkompeten dibidangnya. Panitia mengucapkan selamat dan
terima kasih atas keikutsertaan dan dimuatnya makalah dalam prosiding KNSi
2011. Panitia juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah
Sumatera Utara dan semua pihak yang telah mendukung serta berpartisipasi
aktif dalam mensukseskan acara konferensi nasional ini.
Saran dan kritik demi menuju kesempurnaan prosiding KNSi 2011
sangat diharapkan. Semoga prosiding ini dapat digunakan sebagai salah satu
acuan dalam pengembangan teknologi dan peningkatan pembelajaran dibidang
Sistem Informasi.
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PERUBAHAN PARADIGMA SOLUSI EKONOMI:
DARI EKONOMI ANALITIK KE EKONOMI KOMPUTASI
Miftah Andriansyah
Mahasiswa Program Doktor Teknologi Informasi,
Pasca Sarjana, Universitas Gunadarma
didi@staff.gunadarma.ac.id
Abstrak
Sudah lama ahli ekonomi (ekonom) mengandalkan perangkat dan metode ekonomi anaIitik untuk
memodelkan permasaIahan dan solusi persoalan ekonomi. Namun seiring berjalannya waktu dan
kompIeksitas permasalahan yang terus berkembang, kemampuan ekonomi analitik menghadapi
kendaIa ketika dihadapkan pada kondisi nyata. Perubahan paradigm atas permasalahan ekonomi
dunia nyata perlu dicarikan soIusi yang salah satunya dengan menggunakan pendekatan komputasi
atau ekonomi numerik. Ekonomi komputasi yang berdasarkan pada perhitungan matematika
komputasi memungkinkan adanya ruang bagi penambahan pengukuran kompleksitas yang lebih
rumit dan lebih hidup lagi dengan pembangunan model simulasi yang bergerak secara dinamis dan
otomatis tanpa intervensi ekonom manakala proses sedang berlangsung hingga kesesuaian dengan
kondisi nyata dapat didekati dengan margin penyimpangan yang minimum.
Kala kunci : Ekonomi Komputasi, Ekonomi Analitik, ACE
l. Pendahuluan
Sudah lama ahli ekonomi (ekonom)
mengandalkan perangkat dan metode
ekonomi analitik untuk memodelkan
permasalahan dan solusi persoalan ekonomi.
Namun seiring berjalannya waktu dan
kompleksitas permasaIahan yang terus
berkembang, kemampuan ekonomi analitik
menghadapi kendala ketika dihadapkan pad a
kondisi nyata. Perubahan paradigm atas
permasalahan ekonomi dunia nyata perIu
dicarikan solusi yang salah satunya dengan
menggunakan pendekatan komputasi atau
ekonomi numerik. Ekonomi komputasi yang
berdasarkan pada perhitungan matematika
komputasi memungkinkan adanya ruang
bagi penambahan pengukuran kompleksitas
yang lebih rumit dan Iebih hidup lagi dengan
pembangunan model simulasi yang bergerak
secara dinamis dan otomatis tanpa intervensi
ekonom manakala proses sedang
berlangsung hingga kesesuaian dengan
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kondisi nyata dapat didekati dengan margin
penyimpangan yang minimum.
Dalam tulisan ini akan dibahas
mengenai alasan perubahan dari ekonomi
analisis ke ekonomi komputasi, kesempatan
dalam penelitian dan pemanfaatan ekonomi
komputasi, perangkat ekonomi komputasi
yang digunakan serta projek yang terkait
dengan ekonomi komputasi. Tulisan ini
menjelaskan salah satu contoh aplikasi
penggunaan ekonomi komputasional dalam




dalam minroekonomi, institusi ekonomi, dan
lain sebagainya.
2. Latar Belakang
Permasalahan ekonomi menjadi topik
riset yang terus menjadi kajian para hali
ekonomi. Ekonom menggunakan beragam
metodelogi dalam menganalisis suatu
pennasalahan ke dalam suatu model yang
terukur sehingga permasalahan tersebut
dapat lebih dimengerti oleh masyarakat
(pengguna). Mulai dari metode matematis,
metode statistik hingga metode fisika
digunakan untuk menjelaskan dan mencari
solusi masalah ekonomi. Namun satu yang
tidak berubah, yang banyak digunakan ahli
ekonomi adalah pendekatan model
kuantitatif dengan konstruksi top-down yang
sering bergantung pad a aturan keputusan
tetap (fixed decision rules), asumsi-asumsi
bersifat umum (yang cenderung
menyederhanakan masalah), agen
perwakilan dan konstrain kesetimbangan
pasar. Selain itu penyederhanaan masalah
yang terlalu kaku, penggunaan asumsi-
asumsi yang terlalu luas menyebabkan
interaksi antar agen yang sesungguh
cenderung tidak terlihat dan acapkali
diabaikan.
Namun semng berkembangnya
masyarakat dan permasalahan ekonomi yang
menyertainya yang dapat dipetakan dari
banyaknya agen-agen ekonomi yang
berevolusi atau yang baru menyebabkan
pennasalahan ekonomi lebih komplek dari
yang dibayangkan sebelumnya. Salah satu
contoh adalah yakni di era dunia digital ini
dapat dilihat bahwa semakin banyaknnya
manusia baik secara individu maupun
kelompok, produk dan jasa yang terlibat
didalamnya menyebakan lonjakan tinggi
dari data baik volume, interaksi antar agen
ekonomi yang cair dan ditambah dengan
adanya tuntutan akan pengambilan
keputusan yang efektif, efisien dan
komprehensif.
Hal lain yang melatar belakangi
mengapa perlunya perubahan ini adalah
model ekonomi konvensional (analitik)
memiliki keluaran (kesetimbangan
sederhana) dengan karakter nilai tetap /fixed
point atau distribusi stasioner. Dengan kata
lain model ekonomi kebanyakan
menggunakan bermacam-masam aturan atau
aksioma untuk mendeskripsikan suatu
sistem, namun keluarannya tetap sederhana
dan regular. Dengan pengertaian
sederhananya yaitu, dalam model ekonomi
konvensional berlaku :"Yang keluar
(hasil/keluaran) lebih sedikit dari yang
masuk (input/rnasukkan)".
Dari pemaparan tersebut diperlukan
suatu pendekatan yang dapat mengatasi
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pennasalahan yang terjadi pad a pendekatan
ekonomi konvensional (analitik) dimana
agen-agen ekonomi yang terlibat dapat
berinteraksi dalam suatu lingkungan yang
dibuat sedemikian rupa menyerupai kondisi
nyata. Pendekatan ini yang disebut ekonomi
komputasi (computational economic) yang
berbasis pada agen yang terlibat ang lebih
dikenal sebagai Ekonomi Komputasi
Berbasis Agen (Agen-based Computational
Economics/ACE).
Pertanyaan selanjutnya adalah
bagaimana peralihan dari ekonomi analitik
ke ekonomi komputasi, apa saja kelebihan
dan kekurangan ACE, apa saja yang
diperlukan dalam mendesain masalah
ekonomi dengan ACE, dan penelitian apa
yang dapat dilakukan menggunakan ACE.
3. Dari Ekonomi Analitik ke Ekonomi
Komputasi
Beberapa penelitian di bidang ekonomi
komputasi sudah dilakukan sejak enam
dasarwasa lalu, yakni penggunaan metode
statistik untuk memenuhi kurva supply-
demand dengan data pasar pertanian
terhadap data pendapatan dan pengeluaran
untuk suatu fungsi konsumsi I.
Namun seiring berkembangnya ilmu
pengetahuan dan kompleksitas
permasalahan, penggunaan metode ekonomi
komputasi menjadi suatu jawaban dalam
mengatasi keterbatasan yang ada dalam
ekonomi anal isis. Hal tersebut membuka
kesempatan penelitian dan pemahaman
ekonomi menggunakan metode komputasi.
Kesempatan tersebut termasuk di dalamnya
estimasi dan optimisasi suatu model
dinamik dengan dalam ketidakpastian
(uncertainty).
3.1 . Definisi ACE
Menurut Joshua M. Epstein dan Robert
Axtel pada tahun 1996 dan Leigh Tesfatsion
dan Kenneth L. Judd pada tahun 2006,
Ekonomi komputasi berbasis agen atau
Agent-based computational economics/ACE
adalah studi komputasional ilmu ekonomi
yang dimodelkan sebagai sistem
berkembang atas interaksi agen yang
otonom. Kata "agen" merujuk pada
pengkapsulan koleksi data dan metode yang
mewakili entitas yang berada dalam dunia
komputasi. Agen dapat berupa manusia
sebagai pelaku hidup ekonomi, kelompok
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sosial, institusi dan entitas fisik, Otonom di
sini diartikan dapat berjalan dengan
sendirinya interaksi antar agen yang terlibat
dalam ekonomi pasar tanpa intervensi dari
pemodel.
ACE dikembangkan pad a pertengahan
1980-an sebagai usaha pencarian atas
pertanyaan dan fenomena yang sering
muncul dalam penggunaan metode
pemodelan ekonomi secara top-down yang
sebelumnya sering digunakan oleh ekonom
namun tidak dapat menangkap gambaran
kompleksitas dalam dunia nyata.
Perkembangan dunia komputasi dan digital
sangat membantu pengembangan ACE
sebagai perangkat yang dapat membantu
pemahaman ilmu ekonomi (makro) sebagai
sistem adaptif kompleks. Kekuatan
komputasi memungkinkan kita dapat
mempelajari proses dan fenomena ekonomi
yang kompleks melalui simulasi komputer
dalam laboratorium.
Pakar ekonomi komputasi, Leigh
Tesfatsion mempunyai pandangan bahwa:
"Pertirnbangan utama peneliti ACE adalah
untuk memahami kehadiran spontan suatu
keteraturan global dalam proses ekonomi,
seperti kordinasi tak terencana dalam
perdagangan di dalam desentralisasi
ekonomi pasar, yang Adam Smith sebut
sebagai invisible hand".
3.2. Kelebihan dan Kekurangan ACE
ACE memiliki kelebihan (se lain
kekurangannya) yang membuatnya layak
digunakan dalam pemodelan permasalahan
ekonomi sebagai pengganti ataupun
pengembangan dari pemodelan ekonomi
konvensional dianataranya:
• Agen yang berinteraksi dapat
dibedakan sesuai dengan keinginan
naik jumlahmaupun properti dari
masing-rnasing agen disesuaikan
dengan kondisi nyata.
• Agen ekonomi dalam ACE
fleksibel; sehingga dapat bergerak
dan merentang sepanjang yang ia
bisa, dari fitur pasif tanpa fungsi
kognitif hingga pengambilan
keputusan yang memiliki
kemampuan fungsi kognitif dalam
mengumpulkan dan memproses
data
• Model ACE independent dari
asumsi; bahwa ekonomi akan
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menuju pada kesetimbangan yang
ditetapkan sebelumnya.
• Menggunakan simulasi komputer;
maka interaksi agen yang terlibat
yang terjadi tercatat dalam record
sehingga setiap perubahan dapat
teramati dengan baik.
• Pendekatan ACE memiliki
karakteristik pendekatan culture-
dish
• ACE dapat menangani dalam
cakupan yang lebih luas; dari











• ACE memungkinkan terjadi
eksplorasi konstruktif; pada setiap
jenis skala tanpa gangguan luar dari
peralatan kordinasi artifisial
• Multi disiplin ilmu yakni adanya
keterlibatan banyak ilmu
komputer/teknologi informasi,
ekonomi, fisika, psikologi, biologi,
oleh karena itu pendekatan ACE
merupakan pendekatan
holistik/menyeluruh yang tidak
mampu dilakukan pada pemodelan
konvensional sebelumnya.
3.3. Kekurangan ACE
Berikut adalah faktor yang dapat
menghambat dalam penerapan ACE,
diantaranya:
• Adaptasi; karena merupakan suatu
hal yang relative baru dan
menggunakan banyak agen yang
berinteraksi secara otonom serta
kompleksitas model ekonomi, maka
proses adaptasi penggunaan model
ACE merupakan salah satu
hambatan bagi peneliti/pemodel
yang sering membuat para peneliti
kepusingan.
• Skala; diperlukannya kekuatan
komputasi yang baik dan kordinasi
multi disiplin ilmu antara ahli
ekonomi, ahli komputer, psikolog,
ekonomi dilapangan menjadi
kesulitan karena kompleksitas dari
model ACE.
• Tantangan terbesamya adalah
menetapkan perilaku agen,
khususnya dalam memilih aturan
yang digunakan dalam membuat
keputusan.
3.4. Penelitian di lingkup ACE
Menurut tiga jumal ACE ada delapan
area penelitian ACE, yaitu [12]: (i) Learning
and embodied mind; (ii) evolution of
behavioral norms; (iii) bottom-up modeling
of market process; (iv) formation of
economics framework; (v) modeling of
organization; (vi) design of computational
agents for automated markets; (vii) parallel
experiments
with real and computational agents; (viii)
building ACE computational laboratories.
4. Kesimpulan
Perubahan paradigm penggunaan
metode ekonomi komputasi dari ekonomi
analitik (konvensional) merupaka suatu
terobosan dalam mencarai solusi
permasalahan ekonomi seinng dengan
kompleksitas dunia dan masyarakat ekonomi
di era digital. Pendekatan yang top-down
ekonomi konvensional sepertinya tidak
mampu menjawab permasalahan yang ad a,
dijawab dengan pendekatan yang berakar
rumput/bottorn-up yang berdasarkan dan
merujuk pada kondisi riil/nyata.
Penggunaan komputasi dalam
permasalahan ekonomi diharapkan dapat
mengkoreksi selisih yang ada dari
pemodelan ekonomi dengan kondisi
ekonomi sesungguhnya dalam suatu
lingkungan simulasi komputer. Penelitian
yang ada dalam lingkup ACE diharapkan
dapat menjadi dorongan bagi peneliti di
Indonesia untuk dapat merubah paradigma
pemanfaatan komputasi pada permasalahan
ekonomi.
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